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Kode Etik Jurnalistik adalah atura-aturan yang dibuat oleh Dewan Pers untuk para 
wartawan atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Saat ini masih ada pemberitaan yang 
memunculkan seorang wartawan yang menyalahgunakan profesi sebagai wartawan dengan 
menerima suap. Namun hal ini dapat dihindari dengan memahami Kode Etik Jurnalistik.  
Hal ini untuk mengetahui (1) Bagaimana pemahaman wartawan Harian Umum Suara 
Cirebon terhadap Kode Etik Jurnalistik pasal 6 tentang penyalahgunaan profesi dan 
menerima suap? (2) Bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 6 dalam meningkatkan 
profesionalitas wartawan Harian Umum Suara Cirebon? (3) Bagaimana peningkatan 
profesionalitas wartawan Harian Umum Suara Cirebon terhadap Kode Etik Jurnalistik pasal 
6? 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tingkat pemahaman wartawan 
Harian Umum Suara Cirebon terhadap Kode Etik Jurnalistik pasal 6 tentang penyalahgunaan 
profesi dan tidak meneriman suap (2) Untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik 
pasal 6 dalam meningkatkan profesionalitas wartawan Harian Umum Suara Cirebon (3) 
Untuk mengetahui peningkatan profesionalitas wartawan Harian Umum Suara Cirebon 
terhadap Kode Etik Jurnalistik pasal 6.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, menggunakan 
sumber menghasilkan data-data yang data primer dan sekunder dengan pendekatan studi 
kasus yang bertujuan untuk sesuai dengan kenyataan dilapangan. Adapun teknik 
pengumpulan datanya, peneliti menggunakan observasi pertisipasi, wawancara dan 
dokumentasi. Serta menggunakan teknik analisis data Stake.  
Berdasarkan dari hasil penelitian (1) (a) Wartawan Suara Cirebon memahami tentang 
betapa pentingnya kode etik jurnalistik bagi mereka. Wartawan Suara Cirebon juga 
menegaskan bahwa semua wartawan terkhusus wartawan Suara Cirebon patut mengatahui 
dan paham serta memahami kode etik jurnalistik karena kode etik jurnalistik adalah rambu-
rambu bagi seorang wartawan dalam mencari informasi atau saat melaksanakan tugas. Kode 
etik jurnalistik juga sebagai acuan untuk melihat profesionalitas wartawan. (b) Para informan 
atau wartawan Suara Cirebon sudah memahami apa itu suap. Suap adalah perbuatan yang 
tidak boleh dilakukan oleh wartawan. 2 (a) Wartawan Suara Cirebon sudah menerapkan kode 
etik jurnalistik khusunya di pasal 6 tentang penyalahgunaan profesi. Untuk menjadi wartawan 
yang profesional wartawan di tuntut harus selalu menerapkan kode etik jurnalistik. (b) 
Wartawan Suara Cirebon sudah menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6 tentang untuk tidak 
menerima suap, tetapi memang ada beberapa narasumber yang memaksa memberikan uang 
kepada wartawan. Seperti halnya Tarjoni yang pernah mengambil uang dari narasumber 
secara tidak sengaja. (c) Untuk mendapatkan wartawan yang profesional dan mengedepankan 
nilai-nilai moral. Perusahaan media Harian Umum Suara Cirebon berupaya mendapatkan 
wartawan-wartawan yang profesional dengan memberikan pengarahan dan evaluasi yang 
dilakukan perusahaan di setiap minggunya, ini bertujuan agar wartawan Suara Cirebon 
menjadi wartawan yang profesional. (3) Peningkatan profesionalitas wartawan Suara Cirebon 
sudah sangat baik, ini dibuktikanya dengan wartawan Suara Cirebon mengikutinya Uji 
Kompetensi Wartawan (UKW) hal tersebut diketahui saat peneliti melakukan penelitian di 
Perusahaan media Harian Umum Suara Cirebon. 
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The Journalistic Code of Ethics is the rules made by the Press Council for to a journalist 
who abuses his profession as a journalist by accepting bribes. journalists or journalists in 
carrying out their duties. Currently, there are reports that give rise However, this can be 
avoided by understanding the Journalistic Code of Ethics. 
This is to find out (1) What is the understanding of the Suara Cirebon Daily journalist 
regarding the Journalistic Code of Ethics article 6 regarding professional abuse and accepting 
bribes? (2) How is the application of the Journalistic Code of Ethics article 6 in improving 
the professionalism of the journalists of Suara Cirebon Daily? (3) How to increase the 
professionalism of the journalists of Suara Cirebon Daily with respect to the Journalistic 
Code of Ethics article 6? 
The purposes of this study are (1) to determine the level of understanding of Suara 
Cirebon Daily journalists on the Journalistic Code of Ethics article 6 regarding professional 
abuse and not accepting bribes (2) To determine the application of the Journalistic Code of 
Ethics article 6 in improving the professionalism of Suara Cirebon Daily journalists (3) To 
find out the increase in the professionalism of the Suara Cirebon Daily journalist regarding 
the Journalistic Code of Ethics article 6.  
This study uses a descriptive qualitative method, using sources to produce primary and 
secondary data with a case study approach that aims to match the reality in the field. As for 
the data collection technique, the researcher used participatory observation, interviews and 
documentation. As well as using Stake data analysis techniques..  
Based on the research results (1) (a) Suara Cirebon journalists understand how important 
the journalistic code of ethics is for them. The Suara Cirebon journalist also emphasized that 
all journalists, especially Suara Cirebon journalists, should know and understand and 
understand the journalistic code of ethics because the journalistic code of ethics is a guide for 
journalists in seeking information or when carrying out their duties. The journalistic code of 
ethics is also a reference to see the professionalism of journalists. (b) Suara Cirebon 
informants or journalists already understand what bribery is. Bribery is an act that journalists 
should not do. 2 (a) Suara Cirebon Journalists have implemented a journalistic code of ethics, 
especially in Article 6 regarding professional abuse. To become a professional journalist, 
journalists are required to always apply a journalistic code of ethics. (b) Suara Cirebon 
journalists have implemented article 6 of the journalistic code of ethics regarding not to 
accept bribes, but indeed there are some sources who force them to give money to journalists. 
Like Tarjoni, who took money from sources by accident. (c) To get journalists who are 
professional and promote moral values. The media company Suara Cirebon Daily seeks to 
get professional journalists by providing guidance and evaluations that the company does 
every week, this aims to make Suara Cirebon journalists become professional journalists. (3) 
The increase in the professionalism of Suara Cirebon journalists has been very good, this is 
evidenced by the Suara Cirebon journalists taking the Journalist Competency Test (UKW) 
this is known when researchers conduct research at the Suara Cirebon Daily media company. 
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